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Diorama d'en Josep Limares. 
Tal com s'ha anat comentant en altres artieles d'aquest exemplar, po-
d r í e m assegurar que el pessebre de Castellar eomenga, j a d'una manera cor-
porativa, l'any 1932 amb la eonstrueció de diferents diorames a l 'Hospital. 
L a primera vegada que el pessebre surt del poblé és a l'any 1959 en que 
es participa en una Bienal organitzada per l 'Agrupaeió Pessebrís t ica de 
Sabadell a l'edifici central de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i en la que hi 
varen eoncór re r moltes de les agrupaeions de Catalunya. 
L'any 1973 pessebres i pessebristes arriben més lluny. L'«Associazione 
Italiana Amiei del Presepio», amb seu a Roma, convoca una exposició per-
manent en la qual els representants de Castellar, Lloreng Ferrer i Antoni 
Maria Castells, hi aporten dos diorames que foren molt admirats per tot 
el públie visitant. 
També a la ciutat de Tarragona, en el Santuari de la Verge de Loretto, 
s'organitza una exposició de pessebres amb la par t ic ipaeió de diferents 
associacions catalanes. E n aquella ocasió el diorama de l'Angel Casasayas 
aporta d'una manera molt sorprenent els efeetes de la pluja, oferint així el 
visitant un quadre d'una gran vistositat ar t ís t ica i técnica, que posteriorment 
s'ha anat ineorporant en altres diorames, eonsiderant-lo un element més de 
la plást ica del pessebrisme. D'altra banda, en Joan Muntada hi construeix 
un diorama de grans dimensions i monumentalisme a t ravés del paisatge de 
la Fúgida a Egipte. 
A Lleida, amb motiu de eelebrar-s'hi el Congrés Nacional de Pessebrisme, 
la nostra entitat és convidada a participar en una exposició de quadres, 
on hom aporta els millors treballs. L a mostra queda installada a la Seu 
Vella de la ciutat. E l s autor en són els mestres Lloreng Ferrer i Joan Mun-
tada. 
L'any 1982, en la visita anual que ens fan els amics pessebristes italians, 
e l Sr . Angelo Stefanucci, president de la «Assoeiazone Italiana Amiei del 
Presepio», ens comunica la eelebració l'any següent a la ciutat alemanya 
d'Aquisgrá d'una exposició europea de pessebrisme en la qual hi participa-
rien Bélgica, Franga, Luxemburg, les dues Alemanyes, Holanda, Polonia, 
Austria, Dinamarca, Portugal, I tál ia i Catalunya. 
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Peí nostre país participen a Aquisgrá l'any 1983 les agrupacions de 
Terrassa, Mataró i Castellar. L a gran exposició ocupa una superficie de 
2.500 m2. instaban t-s'hi per seetors totes les nacions partieipants. Recordem 
que els pessebres italians formen una escenografia amb grans proporeions. 
Peí eontrari, els alemanys, belgues i holandesos presenten vertaderes obres 
d'art, pero ún ieament expresat en talles de fusta i escultures de gran valúa 
ar t ís t ica. E l s polonesos t ambé teñen les seves carae ter ís t iques tal vegada 
més senzilles i populars. Recordem especialment un pessebre alemany on les 
figures eren de fang sense decorar representant un soldat en actitud de 
trenear les armes davant l 'Infant Jesús . Podem veure així com tant el simbo-
lisme com l 'expressió ar t ís t ica teñen continguts diferents. 
Diorama de n'Albert Antonell. 
Deis diorames apor t á i s per la nostra agrupació n'eren autors en Jordi 
Clapers, Josep Limares, Albert Antonell i Joan Maria Garsot. Les formes 
carae ter í s t iques tan técniques com ar t ís t iques del nostre pessebrisme tam-
bé impactaren el públ ic visitant per l'harmonia del conjunt arqui tee tónie i 
paisatgíst ie , peí seu eromisme i grans dimensions. 
Diorama de VÁngel Casasayas. 
També la nostra presencia arriba a Portugal amb motiu d'un intercanvi 
entre assoeiaeions d'aquest país i el nostre. 
Així, dones, veiem com la t ra jeetór ia del nostre Grup Pessebrista tan 
arreu del país com fora de les nostres fronteres confirma la seva importan-
cia, tant per la seva presencia com per la valoració que es fa del seu eontin-
gut caraeter ís t ie . 
Cal remarcar les partieularitats del nostre pessebre amb relació ais que 
es eonstrueixen fora de la nostra vi la . E n primer lloc els temes es tán sempre 
inspi rá is en el nostre paisatge i eostums de la vida tradicional catalana. Tam-
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«Anunciado», d'en Joan Maria Garsot. 
bé els materials emprats en la construcció, com j a s'ha dit, són diferents: 
Castellar fa ús del guix de paleta a diferencia de la majoria de llocs on 
s'utilitza l'eseaiola. Finalment, per acabar el paisatge Castellar utilitza vege-
tado natural donant al diorama un aspecte de major realisme. 
E n la historia del pessebrisme a Catalunya, Castellar ha contribuid: d'una 
manera forga important en la ver tebrac ió de la Federació Catalana de Pesse-
brisme, essent-ne membre fundador i en l'actualitat essent comissionat per 
aquesta per establir l'emplagament i funeionament del futur Museu del 
Pessebrisme Cátala. 
Finalment, a t ravés d'aquests contactes amb d'altres associaeions i pú-
blic, així com t a m b é a t ravés deis diferents congresos anuals, és possible 
l'intercanvi de téeniques i d 'expressió ar t ís t ica amb d'altres pessebristes de 
manera que es produeix un enriquiment d'aquesta t radic ió convertida en 
art popular. 
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